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Приводится список из 78 видов и 23 родов семейства бобовых 
(Fabaceae) во флоре Белгородской области. 4 рода (17.1%) политипны: 
Astragalus (13 видов), Vicia (12 видов), Lathyrus (11 видов) и Trifolium  
(8 видов); 9 родов (39%) олиготипны (от 2 до 5 видов), 10 родов (43%) 
монотипны (по 1 виду). 6 видов семейства внесены в Красную книгу 
Белгородской области (Astragalus albicaulis DC., A. dasyanthus Pall., 
A. pubiflorus (Pall.) DC., Genista tanaitica P. Smirn., Hedysarum grandif- 
lorum  Pall., H. ucrainicum  Kaschm. Установлены географические, фито- 
ценотические и экологические типы. Географические типы: палеарк­
тический (39.8%), степной (25.6%), адвентивный (12.8%), европейский 
(9.0%), европейско-кавказский (11.5%), кавказский (1.3%); фитоцено- 
тический типы: лесной (15.4%), луговой (32.0%), степной (23.1%), ме­
ловой (5,1%), песковой (3,8%), водно-болотный и прибрежный (1,3%), 
синантропный 16,7%); экологические типы: гемикриптофиты (45 ви­
дов, 57.8%), терофиты (18 видов, 23.0%), нанофанерофиты (7 видов, 
9.0%), двулетники (6 видов, 7.7%), макрофанерофиты (2 вида, 2.5%).
Ключевые слова: вид, род, политипный, олиготипный, монотип­
ный, ботанико-географичесий, макрофанерофиты, нанофанерофиты, 
гемикриптофиты, терофиты, двулетники.
Введение
Бобовые -  ценные кормовые растения. К  ним относятся такие крупные роды, 
как астрагал, чина, люцерна, донник, эспарцет, остролодочник, клевер, вика и др. П о­
сле злаков бобовые -  важнейш ая по практической значимости для человека группа 
цветковых растений. В семенах бобовые содерж ат в качестве запасного вещества бе­
лок, а также крахмал и ж ирное масло, что определяет их больш ую пищевую и корм о­
вую ценность. У  значительного числа видов найдены алкалоиды, тритерпеновые гли- 
козиды, антраценпроизводные и т. д. Видовой состав семейства бобовых во флоре Бел­
городской области стал обозначаться в определителях для средней полосы европей­
ской части, естественно, только после ее образования в качестве административной 
единицы после 1954 года. До этой даты  они относились к Курской и Воронежской об­
ластям. В определителе П.Ф. М аевского «Флора средней полосы европейской части 
СССР» 1 9 5 4  года [1] для бобовых приведено 72 вида, имеющ их место либо в Курской 
области, либо как встречающ ихся «во всех областях». В издании 1964 года [2] отм ече­
но 82 вида с указанием для Белгородской области в целом. В издании бобовых север­
ной Евразии (1996) [3] различными авторами в совокупности представлен для Белго­
родской области 81 вид, в том числе А.Ф. Колчановым 39 видов, В. Д. Бокиным -  11, 
А.Я. Григорьевской -  8, В.Н. Тихомировы м -  13, З.В. Чефрановой -  1, Н.Н. Цвелевым 
-  4, Н.С. Камыш евым -  16, Е.Г. Бобровым -  2, А.М . Бородиным -  1, Л.И. Васильевой -  
2, В.Д. Головановым -  1, З.В. Акуловой -  1, Н.А. М иняевым -  1 и др. А.Г. Еленевский с 
соавторами в 2004 году опубликовал конспект флоры Белгородской области, в кото­
ром представил 62 вида бобовых [4]. В 2006 году в 10-м издании П.Ф. М аевского для 
Белгородской области отмечено 80 видов [5]. Как и в предыдущ их случаях, конкрет­
ные места произрастания не отмечены. Наш список снабжен конкретными местами 
нахождения. Кроме того, список видов проанализирован с ботанико-географичекой 
точки зрения, рассмотрены  вопросы охраны редких видов и практическое значение 
бобовых, распространенны х в Белгородской области.
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М етодика исследования
И спользовалась традиционная м етодика, которая сводится к заклады ванию  
пробны х площ адок в 100 м 2. На этой площ адке ф иксируется весь ф лористический 
состав, котором у дается оценка обилия по Д руде, отм ечается аспект (п ер востеп ен ­
ный, второстепенны й, третьестепенны й, никакого участия), ф енологическое с о ­
стояние, ярусность, ж изненность и встречаем ость [6]. Общ ий объем и сследован н о­
го м атериала, собранного из 20 пунктов и 20 залож енны х площ адок, составляет 
2000 гербарны х листов.
Описания проводились в окрестностях г. Белгорода в период учебно-полевой 
практики по ботанике и летних каникул. Были обследованы урочища: Соломино, 
Л ипки, Пескарьер, Ближние и Дальние сады, М онастырский лес, окрестности поймы 
реки Везелки от БелГУ до с. Болховец, лес и степные склоны с выходами мела Х арь­
ковской горы, пойма реки Северский Донец в районе ж елезно-дорожного вокзала 
вплоть до остановки Белая гора, включая меловые обнажения и самой Белой горы, а 
также лесное урочищ е и окрестности в районе БКСМ. Кроме того, регистрация видо­
вого состава проводилась во время марш рутных экскурсий и изучения гербарного 
мтериала кафедры. Здесь имеется в виду сбор материалов во время экспедиций по Ро- 
веньскому, Вейделевскому, Валуйскому, Красненскому, Н овооскольскому, Староос­
кольскому и другим районам области в разное время (2000-2010 гг.). На основе изу­
ченны х материалов был составлен список видов данного семейства, подтвердивш ий 
список А.Г. Еленевского из 62 видов и несколько расш иривш ий его до 78 видов с ука­
занием новых мест встречаемости. В этом случае обязательно стоит ссылка на герба­
рий БелГУ [7]. Практическое значение устанавливалось по растительным ресурсам 
СССР [8], отнош ение к категории редкости по «Красной к н и г е .»  [9], географический 
тип -  по А.А. Гроссгейму [10] и флоре европейской части СССР [11], фитоценотические 
типы -  по А.Ф. Колчанову [12]. В списке дается порядковый номер вида, рода, указы ­
вается русское и латинское название, место сбора, тип ареала, жизненная форма по 
Раункиеру, тип фитоценоза и практическое значение (табл. 1).
Ботанико-географ ичесий анализ
В Белгородской области из семейства Бобовые распространены 7 8  видов, отно­
сящ ихся к 23 родам. Из табл. 1 видно, что наибольш ими по числу видов являются р о­
ды  Astragalus (13), Vicia (12), Lathyrus (11) и Trifolium  (8). Около 43% (10 родов) имеют 
в своем составе по одному виду, 39% (9 родов) -  от двух до пяти видов.
Ж изненны е формы отраж ают разнообразие экологических условий, в которых 
сформировалась конкретная флора. Экологический спектр видов семейства Бобовые 
во флоре Белгородской области представлен терофитами, гемикриптофитами, нано- 
фанерофитами, макрофанерофитами и двулетниками (табл. 1). Гемикриптофиты со­
ставляют 57.8% от общего числа видов, что является характерны м для бобовых; теро- 
фиты -  23%, нанофанерофиты и двулетники -  9% и 7.7% соответственно, макрофане- 
рофиты -  2.5%.
На основе А.А. Гроссгейма [10] и Флоры европейской части СССР, том 6 [11] и 
других источников нами были установлены следующие типы ареалов: палеарктиче- 
ский, степной, европейский, адвентивный, европейско-кавказский, кавказский (табл. 2).
вод
Т а б л и ц а l
Конспект видового состава семейства Бобовые
1 2 3 4 5 6 7 8 9 ю
1 1 3
Amorphafraticosa L. -  
Аморфа кустарниковая
+ VI -VII. Б: ур. Сосновка. Используется в озе­
ленении и в лесополосах [ 4,5,7].
Ad 
1,5,8,10
NPH 
1-3 м ЛСБ Д
2 1 2
Anthyllis vulneraria L.
[A. macrocephala 
Wender., A. polyphylla 
(DC.) Kit., A. schiwereckii 
(Ser.) Biocki, A. arenaria 
(Rupr.) Juz.] -  Язвенник 
обыкновенный, или pa- 
ноз аживл яющий
+
VI-VII. Б., В., Г., К., Крг., Н., П., Р. [4]; А.
(ур. Варваровка), Б. (ур. Харьковская гора),
В. (с. Герасимовка), Вд.( ур. Белая гора, с. Са- 
ловка. ур. Попов рукав), К. (ур. Хмелевое), 
Кр. (ур. Свистовка), Н. (с. Нечаевка),
Рв. (с. Айдар, окр. пос. Ровеньки), Я.
(окр. Яковлевского рудника) [7].
Е-С
4 , 5,6
НК
15-50
Л ГБ К, Л, С, м  
[8]
3 1 3
Astragalus albicaulis DC. 
-  Астрагал белостебель­
ный
+
VI -  VII. Обыкновенно [3]; Особо ценный 
восточноевропейский степной вид [6] А. 
(ур.Варваровка), В. (с. Нижние Мельницы, 
с.Борки), Вд. (с. Саловка, ур. Белая гора, Гни­
лой Яр), Вл. (х. Евдокимов, с. Нижние Лубян­
ки), К. (ур. Хмелевое), Н. (с. Нечаевка),
Рв. (окр. пос.Ровеньки, ур. Нагольное),
Я. (окр. Яковлевского рудника) [2].
S
5 , 6 ,7
НК
20-40
СТБ Пр [8]
4 2 3
A. austriacus Jack. -  
А. австрийский
+
VI-VII. Обыкновенно [4]; Б. (ур. Меловая го­
ра), Ш. (с. Ново-Таволжанка), С. (с. Казацкая 
слобода), П., Рв. (ур. Калюжный яр, 
окр. пос.Ровеньки, ур. Нагольное) [7].
S
4 , 5 , 6, 7 , 
8, 11, 12
НК
Ю-50
СТБ Пр,М, К 
[8]
5 3 3 A. cicer L. -  А. нутовый
VI-VII. Обыкновенно [4]; Рв. (пос. Ровеньки) 
[7].
Е-С 
11, 12
НК
20-60
Л ГБ К, Л [8]
6 4 1
A. cornutus Pall.
(A. vimineus Pall.) -  
А. рогоплодный
VI-VII. Рв. [4]; Рв. (ур. Нагольное) [2]. S
5 -8
NPH
30-80
СТА
7 5 2
A. danicus Retz. -  
А. датский
+ VI. Б., В., Н., С. [4]; Рв.( ур. Калюжный яр„ 
Нагольное, окр. пос. Ровеньки) [7].
Р
2-9,10,15
НК
Ю-40
СТБ К, Л, М ,Д 
[8]
8 6 2 A. dasyanthus Pall. -  А. пушистоцвет-ковый +
VI-VII. Г., Гб. [5, з]; Вд. (ур.Гнилое, 
с.Саловка), Кр. (ур.Свистовка) [7, 9].
S
4 -5 , и
НК
20-30 СТБ Л, В П [8]
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Продолжение табл. 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
9 7 5
A. glycyphyllos L. -  
А. солодколистный +
VI-VII. Обыкновенно [4]; Вд. (пос. Вейделев- 
ка), Ш. (г. Шебекино, биопруд № l),
Рв. (ур. Нагольное) [7].
Р
5 , 6 ,7
НК
30-120
КОПБ в , л , к д
[8]
ю 8 1
A.jelenevskyi Sytin -  
А. Еленевского
VI-VII. А. (с. Щербаковка),, Рв. 
(пос.Ровеньки, чабрецовая степь на меловом 
склоне) [4], а также степные склоны 
с.Нагольного и ур.Калюжного яра) [7].
Е
5
Н К 3 0 -
8о
СТА
11 9 3
A. onobrychis L. (A. borys- 
teniciis Klok., A. hybridus 
S. G. gmelinii., A. troizkii 
Grossh.) -  А. эспарцет- 
ный
+
VI-VII. Обыкновенно [4]; Вд. (с. Белый плес), 
Гб. (ур. Лысые горы), Кр. (окр. с. Староуколо- 
во), Ш., П., Рв. (окр. пос. Ровеньки, ур. На­
гольное) [2].
S
3-5, 6, 7, 8, 
11
НК
20-80 СТБ
К, м , л , д  
[8]
12 10 2 A. pubiflorus (Pall.) DC. -  А. опушенноцветковый +
V-VI. К. (ур.Свистовка, ур. Хмелевое) [7, 9].
S НК10-25 СТА Л Пр [8]
13 11 2
A. sidcatus L. -  
А. бороздчатый
+ VI-VII. Вд., Вл., Рв. (с. Нагольное, ур. Лысая 
гора) [7].
S
4 -9 , и
НК
30-80
Л ГБ К, Л
14 12 2
A. ucrainicus M. Pop. □  
Klok. (A. subuliformis 
DC.) -  А. украинский
+
VI-VII. Рв. (пос. Ровеньки, ур.Калюжный яр, 
правый берег Айдара) [4, 7]. S
4 ,5
НК
15-28
МОБ К [8]
15 13 3
A. vcirius S. G. Gmel. 
(A.virgatus Pall.) -  
А. прутьевидный или 
изменчивый
+ VI-VII. Б.: правый берег р. Везелки, на песча­ной поляне [7]; В., Вд., Вл., Гб., Н., Ч., Ш. [4].
S
5 ,8
НК
3 0 -5 0
ПСМ К [8]
16 1 5
Caragana arborescens 
Lam. (C.fruticosa (Pall.) 
Kom.) -  Караганник дре­
вовидный, или Желтая 
акация
+ V-VI. Широко используется в озеленении, в лесополосах. Во всех районах [5,7].
S
5 , 7-Ю, 15
NPH
200-700 ЛСБ
Д, М,в, 
Дб,Ж, Л, К 
[8]
17 2 3
C.frutex (L.) С. Koch. 
(C.frutesceris (Pall.) DC. -  
К. кустарниковый
+
V-VI. А., В., Вл., Н., С., Ш., Вд. (ур. Гнилое, 
пос. Вейделевка, Белая гора), Гб. (с. Сергиев- 
ка, ур.Лысые горы), К. (с. Афанасово, южный 
склон балки), Ч. (с. Холки), Рв. (с. Нагольное) 
[4 ,7]-
S
4 -9
NPH
50-200
КОПБ
Пр,ВЛ, Др, 
м , К, д  
[8]
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Продолжение табл. 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
18 1 3
Chamaecytisus austriacus 
(L.) Link [Cyrisifs austria- 
cus L., Cytisus litwinowii 
V. Krecz] -  Ракитник ав­
стрийский
+
V -V I., иногда повторно VII-VIII. Обыкновен­
но [5,7]; А.,В.,Вд., Вл., К., Кр., Н., Рв., Я.,
Г. (с. Раскошное) [7].
S
4-6, и
NPH
50-100
МОБ Д,Д б [8]
19 2 5
Ch. ruthenicus (Fisch. ex 
Woiosz) Klaskova 
[Cli. lindemannii 
(V. Krecz.) Klaskova,
C. ruthenicus Fisch. ex 
Bess, Ch. boristenicus 
Gruner, C. zingeri (Ne- 
nuk.) V. Krecz] -  P. рус­
ский
+ V-VI. В., Вд., Г., Гб. [3]; А., Б., Бр., В., Вл., К., 
Кр., Н., Рв., Я., Ш. (с. Ново-Таволжанка) [7].
S
4 -7
NPH
60-200
ПСМ Пр, В, Л, 
М ,Д ,Я [8 ]
20 1 2
Chrysaspis aurea (Poll.) 
Greene (Trifolium aureum 
Poll., T. agrarium L., T. 
strepens Crantz,) -  Зла- 
тощитник золотистый
+
V-VII. По лугам, лесным полянам, залежам, 
вдоль лесных дорог, преимущественно на 
песчаных почвах [3]. А., Гб., Крг., Н., Ш. [4]. 
Б.: ур. Пескарьер [7].
Р
2-7, 10-12
т
15-40
Л ГБ К [8]
21 2 2
Ch. campestris (Schreb.) 
Desv. (Ch. campestre 
Schreb., T. agrarium L.) -  
3 . равнинный
+
VI. По лугам, вдоль лесных дорог, иногда на 
залежах, преимущественно на песчаной поч­
ве [5]. Б.: ур. Пескарьер [7], В., Г., Гб., Р. [4].
Е
2-6,8,
10-13
Т
8-30
Л ГБ К [8]
22 3 4
Ch. dubia (Sibth.) Desv 
\Trifolium dubiuni Sibth.] 
-  3 . сомнительный
+ VI. По сухим лугам, сбитым пескам, иногда 
на полях [5], Б.: ур. Соломино [7].
Е
2 -5 , п
Т
Ю-50
ЛГА К [8]
2 3 4 2
Ch. spadicea (L.) Greene 
\Trifolium spadiceum L.] 
-  3 . темноцветный
+
VI-VII. По сырым лугам, лесным полянам, 
светлым лесам [5], Вд.: ур. Попов рукав,
В.: окр. с. Герасимовка [7].
Р
2 -4 , 5 , 9-12
Т
2 3 -4 0
Л ГБ К [8]
24 1 5
Coronilla varia L. 
[Securigera varia (L.) 
Lassen] -  Вязель разно­
цветный
+
V-VI. Обыкновенно [5]; Вд. (пос. Вейделевка, 
ур.Белая гора, с. Малакеево), К.(ур. Хмеле­
вое), Ш, (ур. Бекарюковский бор),
Рв. (окр. пос. Ровеньки) [7].
Р
2*, 3 s, 4 , 5 -
8, и-13
НК
30-100
СТБ Л ,В,Дб,Э 
Я [8]
2 5 1 1
Galega orientalis Lam. -  
Галега восточная
VI-VII. У  дорог, по окраинам полей, у жилья, 
выращивается как силосное и медоносное [5]. 
Б.(ур. Дальние сады) [7].
С
6
НК
40-60
САНА Дб, В, Ж, 
П, Я [8]
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Продолжение табл. 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
26 1 5
Genista tanaitica P. 
Smirn. -  Дрок донской
VI-VII. На меловых обнажениях Рв. (с. На­
гольное, ур.Калюжный яр, Лысая гора). [7, 9] S
NPH
20-50
МОА
27 2 4
Genista tinctoria L .- Дрок 
красильный +
V-VII. Обыкновенно [4]; Вд. (пос. Вейделевка, 
ур. Белая гора), Рв. (правый берег Айдара, 
с. Нагольное, ур. Калюжный яр), Ш. (с. Ново- 
Таволжанка) [7].
Р
2-7
NPH
30-1 7 0
ЛСБ В,Дб, Э, Л, Я [8]
28 1 3
Hedysaram grandiflorum 
Pall. -  Копеечник круп­
ноцветковый
+
V-VII. Н., П., Рв. [4, 7]; А. (ур. Варваровка),
В. (с. Борки, с. Нижние Мельницы, с. Гераси- 
мовка), Вд. (с. Саловка, ур. Белая гора),
Вл. (с. Нижние Лубянки), К. (ур. Хмелевое), 
Кр. (ур. Свистовка) [7, 9].
S 
5 , п
НК
Ю-40 МОА
Пр, 
Л [8]
2 9 2 3
H. ucrainicum Kaschm. -  
К. украинский
+ VI-VIII. Рв. (с. Нагольное, ур. Калюжный яр, 
окр. пос. Ровеньки) [7, 9].
S 
5 , п
НК
Ю-35
МОА ПрЛ [8]
3 0 1 3
Lathyrus lacteus (Bieb.) 
O.D.Wissjulina (Orobus 
lacteus Bieb., Lathyrus 
pannonicus auct. p.p.) -  
Чина молочно-белая
+ V-VI. Вд. (ур. Гнилой яр., Попов рукав) [7]. S
5, 6, и
НК
20-50
СТА К[8]
31 2 2
L. niger (L.) Bernh. [Oro­
bus niger L.] -  Ч. черная + VI-VII. В., Г., П., Р. [4]; Б. (ур. Сосновка) [7].
Е
2-6, 11
НК
3 0 -9 0
ЛСБ М, Л [8]
3 2 3 2
L. pallescens (Bieb.) C. 
Koch. [Oi'obus canescens 
auct., non L. fil.] -  4 . 
бледноватая
+
VI-VII. По степям, опушкам, на косогорах, 
иногда как заносное у дорог [5]. Ш. (с. Ново- 
Таволжанка), Вд. (пос. Вейделевка, ур. Гни­
лой яр). [7].
S
4 -6 , и
НК
15-60
СТБ
К[8]
3 3 4 2
L.palustris L. -  Ч. болот­
ная
+ VI-VII. В., Г., П. [4]. Рв. (окр. пос. Ровеньки), 
Ш. (с. Ново-Таволжанка) [7].
Р
2-12, 14
НК
30-110
Л ГБ К, Я [8]
3 4 5 3
L. pisiformis L. -  Ч. горо­
ховидная
+
VI-VII. В., Гб., П., Ш. [4]; Б. (окр. БКСМ в Бел­
городе, ур.Харьковская гора, Сосновка),
В. (с. Принцевка), Вд. (ур. Попов рукав).
К. (ур. Хмелевое), Кр. (ур. Свистовка),
Рв. (ур. Калюжный яр) [7].
Р
4 -9 ,1 4
НК
20-100
ЛСБ К, Л,М [8]
3 5 6 4
L. pratensis L. -  4 . луго­
вая +
VI-VII. Нередко -  А., Б., Гб., К., Крг., П.,
Я. [5]; Б. (ур. Харьковская гора, Соломино), 
К. (с. Хмелевое), Кр. (с. Староуколово, 
ур. Свистовка) [7].
Р
2-13,15, 
16, 17, 20
НК
30-100
ЛГА К, в, л ,  п ,  
Д [8]
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Продолжение табл. 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
36 7 5
L. scitivus L. -  Ч. посев­
ная +
VI-VII. На полях, залежах, по сорным местам, 
у дорог. В большинстве районов [7].
Ad
1, 2 ,4, 6
Т
3 0 -9 0
САНА Л, Д, Я [8]
37 8 3
L. sylvestris L. -  Ч. лес­
ная
+
VI-VII. По лесным опушкам, полянам, овра­
гам, среди кустарников, у дорог. [22]. Неред­
ко -  Г., Гб., Н., С., Ш., Я. [4], Б.: ур. Соломино 
[7].
Е
2-6, 11, 12
НК
90-180
ЛСБ К, Л, М ,Д  
[8]
38 9 3
L. tiiberosus L. -  Ч. клуб­
неносная
+
VI-VII. По лугово-степным склонам, на каме­
нистых участках, иногда по залежам, как за­
носное растение на ж.-д. насыпях, у дорог [5]. 
Нередко. А., Б.(лесное урочище в окр. БКСМ) 
[7],В „ Вл., Гб., Н„ П., Ш .,Я. [4].
Р
4-8, и
НК
30-60
САНБ К, С, В, л , п , М, Д [8]
39 10 1
L. venetus (Mill.) Wohlf. 
[Orobus venetus Mill.] -  
Ч.синеватая
IV-V. По широколиственным и смешанным 
лесам, полям. Обыкновенно [4]; Б.: ур. Со­
ломино [7].
Е
4, 5, ПД2
НК
15-25
ЛСА К[8]
4 0 11 5
L. vernus (L.) Bernh. 
[Orobus vernus L.] -  4 . 
весенняя
+
IV-V. По широколиственным и смешанным 
лесам, полям. Обыкновенно [4]; во всех рай­
онах [7].
Р
2 -9 , И, 12
НК
20-40
ЛСА Д,Л , М ,К 
[8]
4 1 1 1
Lotus angustissimus L.
(L. praetermissus Ku- 
prian.) -  Лядвенец узкий
V-IX. По сырым, низинным, нередко слабоза- 
солённым лугам, обычно на песчаной почве, 
а также по балкам, опушкам сухих лесов; как 
заносное на заброшенных полях и по ж.-д [5].
Е-С
5 ,6
т
10-30
БЛА
4 2 2 5
L. corniculatus L. -  Л. ро­
гатый +
VI-IX. Обыкновенно [4]; Вд.(окр. с. Саловка), 
Г., Ш. (с. Ново-Таволжанка, широколиствен­
ный лес), Рв.(пос. Ровеньки -  лесная поляна) 
[7].
Е
2-5
НК
15-60
ЛГА п , К, м ,д  
[8]
4 3 1 4
Lupinus polyphyllus Lindl. 
-  Люпин многолистный
VI-VIII. Как силосное и декоративное р. Мес­
тами одичал и встречается по залежам, со­
сновым лесам, у дорог. [4]. Я. (х. Жданов, по­
ля) [7].
г 
к
СП
НК
50-150
САНА К , Д [ 8]
4 4 1 5
Medicagofalcata L. (M. 
borealis Grssh., M. 
romanica Prod.) -  Лю­
церна серповидная
+
VI-IX. Б, Вд., Гб., Кр. (обочина дороги), Ш.
(с. Ново-Таволжанка, дорога), Ч. (луг, дорога, 
выгоны), П., Рв. (с. Нижняя Серебрянка [7].
р
З-и , 14, 
15, 20
НК
40-100
СТА С, в, л , п ,
М [8]
4 5 2 4
M. lupulina L. -  Л.
хмелевая +
V-IX. Вд., К. (с. Афанасово, правый берег реки 
Короча), Ш., С. [7].
Р
Is, 2 9 ,1 7
т
8-50
ПСМ К, В, Кр 
[8]
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Продолжение табл. 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
46 3 5 М. sativa L. -  Л. посевная +
VI-IX. К. (с. Афанасово, обочина полевой до­
роги), Ш. (с. Ново-Таволжанка) [7].
Ad 
2-8,10-15
НК
3 0 -9 0
САНА К, М, П [8]
47 1 5
Melilotus albus (L.) Ме- 
dik. -  Донник белый
+
VI-IX. Обыкновенно [4]; Б. (ур. Сосновка), 
Вд. (луг, опушка леса), С. (с. Незнамово), 
Рв. (окр. пос. Ровеньки) [7].
Р
2-12
Дв.
3 0 -1 5 0
СТА А,КЛ,М [8]
48 2 2 М. dentcitus (Waldst.D Kit.) Pers. -  Д. зубчатый
VII-VIII. Рв.: с. Нижняя Серебрянка, залив­
ной луг [7].
Р
з -и
Дв.
3 0 -9 0
ЛГА К, С[8]
49 3 5
М. officinalis (L.) Pall. -  
Д. лекарственный
+
VI-IX. Обыкновенно [5]; Б. (ур. Сосновка), 
Вд. (х. Волчий, степь), К. (с. Афанасово), Ш. 
(с. Зиборовка) [7].
Р
3 -9 , п-16
Дв
50-100
СТА А, Л, М, К 
[8]
5 0 4 3
М. wolgicus Poir. -  
Д. волжский
VII-IX. В степях, на солонцах и солонцеватых 
лугах, на отмелях, на сорных местах [5],
Вд.: ур. Попов рукав [7]..
S
5", 6, 7, 8
Дв.
30-90
СТА
Л, С[8]
5 1 1 5
Onobrychis arenaria 
(Kit.) DC. -  Эспарцет 
песчаный
+
VI-VII. Обыкновенно [5]; Б. (ур. Соломино), 
Г. (пос. Троицкий), К, Ш. (окр. с. Н- 
Таволжанка), Ч. (пос. Чернянка), П.,
Рв. (пос Ровеньки) [7].
S
4-9, и , 12
НК
30-80
СТА К, М ,Ж  
[8]
5 2 2 5
0 . viciefolia Scop. -  Э. ви- 
колистный, или посев­
ной
+
Еленевским А.Г. рассматр. как синоним 0 . 
arenaria.[4]
Б.: ур. Липки [7].
Ad 
4 , 5 , и
НК
30-60 САНА К, В, М [8]
53 1 3
Ononis repens L. [0 . ar- 
vensis L., 0 . campestris 
Koch., 0 . hircina Jacq.,
0 . intermedia C.A. Mey. ex 
Rouy, 0 . spinosa L.] -  
Стальник ползучий
+
VI-VIII. Нечасто -  Вл., Г., Гб., Ш. [5]; Б. (бо­
лото ур. Липки), В. (санаторий Красная поля­
на), П. (х. Гремячий) [7].
Р
2 , 4 , 5 , 7, 
9 Д1-13
НК
30-80
Л ГБ
Л [8]
54 1 5
Oxytropis pilosa (L.) DC. 
-  Остролодочник воло­
систый
+
V-VII. Обыкновенно [5]; Б., Вд. (пос. Вейде­
левка), К. (окр. с. Староуколово), Ч. (с. Вели- 
комихайловка), Рв. (пос. Ровеньки) [7].
Р
4, 5-и , 12,
15
НК
15-40
СТБ Л, М, Д,Я 
[8]
55 1 5
Pisinn sativum L. -  Горох 
посевной
+ VI-VIII. Во всех районах [7]. AdIs, 11
т
100 САНА К, С[8]
56 1 5
Robinia pseudoacacia L. -  
Робиния лжеакация, Бе­
лая акация
+ V-VI. Обыкновенно [5]; Б., Вд., Г., К. (с. Афа­насово, южный склон балки), Ш. [7].
Ad 
l, 5, 6, 8, 
10
МРН
2 0 -3 5
САНА Д [8]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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Продолжение табл. 1
57 2 2
i?. viscosa Vent. -  
Р. клейкая
+ Отмечено дичание [5]. Б.: с. Соломино, около 
домов [7}. Ad МРН САНА Д [8]
58 1 5
Trifolium alpestre L. -  
Клевер альпийский +
VI-VII. Нередко -  В., Г., Гб., Крг., Р., Ш., 
Я. [4]; А., Б., Вд., Вл., К., Кр., Н., Рв. [7].
Е-С 
3-6,12
НК
15-75
Л ГБ К, М [8]
59 2 5
T. arvense L. -  К. пашен­
ный, или Котики
+
V-VII. Обыкновенно [3]; Б. (с. Долбино, 
ур. Харьковская гора, ур. Сосновка),
Вд. (ур. Маяки), К., Ш. [2].
Р
9*, ю *, i l ­
ls
Т
5 -3 0
Л ГБ К,Дб, В, Л 
[8]
6о 3 4
Т. frcigifenim L.
[Amoriafragifera (L.) 
Rosk.] -  К. земляничный
+ VI-VII. Во всех районах [4], Б. (ур. Сосновка) 
[7].
Р
2-8 ,и , 14
НК
8-20
ЛГА К, Л, М [8]
61 4 3
Т. hybridum L. [А. 
hybrida (L.) С. Presl., 
Trifolium elegans Savi) -  
К. гибридный
+
VI-VII. А., Г., К., Крг., Н., П., Ш., Я. [4];
A. (ур. Варваровка), Б. (ур. Сосновка),
B. (с. Нижние Мельницы), Вд. (ур. Попов ру­
кав), Кр. (ур. Свистовка), Я. (окр. Яковлевского 
рудника) [7].
Р
2 -7 , 8*, 9 - 
12
НК
30-60
ЛГА К, Э, Л, П, 
М, Д [8]
62 5 4
T. medium L. -  К. сред­
ний
+
V-VII. Обыкновенно [4]; Б. (с. Зелёная поля­
на, с. Пушкарное, луг, с. Большие Кульбаки), 
К. (с. Афанасово, широколиственный лес), 
Рв. (с. Айдар) [7].
Р
2 -7 , 9 , ю*, 
11, 12, 13
НК
5-65
ЛГА ж , д ,  К,Л, 
М [8]
бз 6 3
T. montanum L. [A. 
montana (L.) Sojak] -  
К. горный
+
VI-VII. Обыкновенно [4]; Б. (парк), Вд.,
Г. (пос. Троицкий, склон горы), Ш. (с. Ново- 
Таволжанка), Ч. (пос. Чернянка) [7].
р
2,3-9,10*, 
11
НК
15-60
ЛГА К, Ж, Л, М 
[8]
64 7 5
T. pratense L. (T. ucraini- 
cum Opperm. ex Wissjul.) 
-  К. луговой
+
V-VIII. Обыкновенно [4]; Б. (ур. Липки, мок­
рый луг), Г. (г. Губкин, левый берег реки Ос­
кол ец, луг), Ш. (с. Ново-Таволжанка),
Ч. (с. Лубяное), Рв. (окр. пос. Ровеньки, на 
полях и опушках, с. Айдар) [7].
р
2-13
Дв.
15-60
ЛГА А, М, К, Э, 
Дб, В, Л 
[8]
65 8 5
T. reperis L. [Amoria 
repens (L.) C. Presl.] -  K. 
ползучий
+
VI-VIII. Вд., Г., Гб., К., П., Р., С., Ш., Я. [4]; А. 
(ур. Варваровка), Б. (окр. БКСМ.), В. (с. Ниж­
ние Мельницы,), Вд. (с. Саловка),
К. (окр. г. Корочи), Кр. (ур. Свистовка),
Н. (с. Нечаевка), Рв. (с. Айдар, окр. пос. Ро­
веньки), Я. (окр. Яковлевского рудника) [7].
р
2-9, 10, и , 
13-18
НК
8-25
ЛГА В,д, К, м, п,в, э ,ж
Л [8]
66 1 2 Trigonella caerulea (L.) Ser. -  Пажитник голубой
VI-VIII. По солонцеватым лугам [4]. Р в .: 
окр. с. Нижняя Серебрянка [7].
Е-С
5, 6, Ю*
Т
30-60
САНА П, А, Л [8]
67 1 2
Vicia angustifolia Rei- 
chard [V. scitiva, V. sativa 
Ehrh.]-Горошек узколи­
стный
VI-VIII. Нечасто -  Гб., Крг., Ш. (гибриды) [4]; 
Вд. (пос. Вейделевка; ур. Белая гора) [7, 5].
Е-С 
2-8,11-13
Т
ю -бо
САНА К, М, Я [8]
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Окончание табл. 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
68 2 3
V. cassubica L. -  Г. ка­
шубский
VI-VII. По светлым дубравам и сосновым ле­
сам, полянам, на опушках [4]. Б.: ур. Соломи­
но [7].
Е-С 
2-6, 12
НК
30-80
ЛСА
К.[8]
69 3 5
V. cracca L. -  Г. мыши­
ный
+
VI-VIII. Обыкновенно [4]; К. (с. Афанасово), 
Ш. (с. Ново-Таволжанка), Ч. (пос. Чернянка), 
Рв. (окр. пос. Ровеньки, с. Нижняя Серебрян­
ка) [7].
Р
2-12
НК
30-120
ЛГА К, В, Кр П, 
М [8]
70 4 5
V.faba L. (К vulgaris 
Moench) -  Русские, или 
Конские бобы
+
VI. Культивируется как пищевое, реже как 
кормовое, сорное растение [5], Я. (х. Жданов, 
на полях) [7].
Ad
т
40-100 САНА П, К[4]
71 5 3
V. hirsuta (L.) S. F. Gray 
СErvum hirsutum L.) -  Г. 
волосистоплодный (Вика 
волосистоплодная)
+
V-VII. нередко -  Г., Крг.,Н., П., Р., С., Ч. [4]; 
К. (с. Афанасово, широколиственный лес), 
Рв. (окр. пос. Ровеньки) [7, 4].
Р
2 -5 , 9 -13, 
16-20
т
20-60
ЛГА С[8]
7 2 6 3
V. pisiformis L. -  Г. горо­
ховидный +
VI-VII. Обыкновенно [4]; К. (с. Афанасово, 
лес), Рв. (окр. пос. Ровеньки) [7].
Е-С
2-6
НК
90-200
ЛСА
К[8]
73 7 5
V. sativa L. -  Г. посевной, 
Вика
+ VI-VII. Культивируется, нередко [4]; 
Кр. (окр. с. Староуколово) [7].
Ad
2-12
т
30-90
САНА п, В, л, я  
[8]
74 8 5
V. sepium L. -  Г. забор­
ный (Вика заборная) + VI-VIII. Обыкновенно [4]; во всех районах [7].
Р
5 -10*, 15, 
16
т
30-60
ЛГА Д, в, л, м  
[8]
75 9 2 V. sylvatica L. -  Г. лесной
VI-VII. По лесам, на опушках, среди кустар­
ников, по оврагам [5], Б. ур. Соломино [7]..
Р
2 -9 , и
НК
90-150
ЛСА К,Кр
[8]
76 10 3
V. tenuifolia Roth. -  Г. 
тонколистный (Вика 
тонколистная)
V-VI. Обыкновенно [4]; Б.: ур. Липки [7]. Р2-11, 12
НК
30-100
СТА К, В, п, м  
[5]
77 11 2
V. tetrasperma (L.) 
Schreb. (Ervum tetras- 
permum L.) -  Г. четырех- 
семянный (Вика четы­
рехсеменная)
V-VII. Нечасто -  Крг., Р. [4]; На сухих пой­
менных гривах, песчаных суходолах, залежах, 
обочинах дорог и в полях [5], Ш. (ур. Бекарю- 
ковский бор).[7].
Р
2 -9 , ю*, 
11-13
т
15-60
ЛГА С[8]
78 12 2 V. villosa Roth. -  Г. мох­натый (Вика мохнатая) +
VI-VIII. Нередко -  А., Б., В., Крг., Р., Ш., 
Я. [4], Ш. (ур. Бекарюковский бор) [7].
Р
2-8, 10*, 
11-13
Т,
Дв.
30-100
ЛГА с, В [8]
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Условные обозначения: Графа 1 -  номер по порядку. Графа 2 -  порядковый но­
мер в пределах рода. Графа 3 -  встречаемость: 5 -  растение обычное (коэффициент встречае­
мости (КВ -  81-100%), 4 -  частое (КВ -  61-80%), 3 -  нередкое (КВ -  41-60%), 2 -  редкое (КВ -  
21-40%), 1 -  очень редкое (КВ -  1- 2%), 0 -  неуловимое (КВ -  < 1%). Графа 4 -  латинское и 
русское название вида. Графа 5 -  наличие в гербарии. Графа 6 -  распространение в Белго­
родской области: Белгородская область (Б.о.), Районы: Алексеевский (А.), Белгородский (Б.), 
Борисовский (Бр.), Валуйский (В.), Вейделевский (Вд.), Волоконовский (Вл.), Грайворонский 
(Г.), Губкинский (Гб.), Ивнянский (И.), Корочанский (К.), Красненский (Кр.), Краснояружский 
(Кра.), Красногвардейский (Крг.), Новооскольский (Н.), Прохоровский (П.), Ракитянский (Р.), 
Ровеньской (Рв.), Старооскольский (С.), Чернянский (Ч.), Шебекинский (Ш.), Яковлевский (Я.). 
Графа 7 -  географический тип ареала: Ad -  адвентивный, E -  европейский, E-C -  европейско- 
кавказский, H -  голарктический, P -  палеарктический, R -  древний, S -  степной, X -  ксеро- 
морфный; 1 -  Северная Америка, 2 -  Скандинавия, 3 -  Атлантическая Европа, 4 -  Средняя Ев­
ропа, 5 -  Восточная Европа, 6 -  Кавказ, 7 -  Западная Сибирь, 8 -  Средняя Азия, 9 -  Восточная 
Сибирь, 10 -  Дальний Восток, 11 -  Средиземье, 12 -  Малая Азия, 13 -  Иран, 14 -  Джунгаро- 
Кашган, 15 -  Монголия, 16 -  Индо-Гималаи, 17 -  Японо-Китай, 18 -  Кавказ, 19 -  Австралия, 20 
-  Африка. * -  в графе 7 означает заносной характер, о -  одичалый вид. Графа 8 -  жизненная 
форма: НК -  гемикриптофиты, Т -  терофиты, Дв. -  двулетники, NPH -  нанофанерофиты, 
MPH -  макрофанерофиты. Графа 9 -фитоценотический тип (А -  верные, Б -  неверные): 
СТА, СТБ -  степные местообитания; ЛГА, ЛГБ -  луговые; ЛСА, ЛСБ -  лесные; КОПА, КОПБ -  
виды опушек, кустарников и полян; БЛА, БЛБ -  водно-болотные и прибрежные виды; МОА, 
МОБ -  виды меловых обнажений; САНА, САНБ -  синантропные виды; ПСМ -  виды песчаных 
местообитаний. Графа 10 -  практическое использование: А  -  ароматические, В -  витамин­
ные, Д -  декоративные, Дб -  дубильные, Др -  древесинные, Ж -  жиромасличные, К -  кормо­
вые, Кр -  кровоостанавливающие, Л -  лекарственные, М -  медоносы, П -  пищевые, Пр -  при­
родоохранные, С -  сорные, Э -  эфироносные, Я -  ядовитые.
Таблица 2
Географический спектр видов сем. Fabaceae Белгородской области
№ Тип ареала Число видов % видов
1 Степной 20 25.6
2 Европейско -  кавказский 9 11-5
3 Адвентивный 10 12.8
4 Палеарктический 31 3 9 .8
5 Европейский 7 9 .0
6 Кавказский 1 1.3
Как видно из таблицы 2, наиболее распространены в Белгородской области па- 
леарктические виды бобовых -  их 39.8% и степные -  25.6%. Кроме них в достаточном 
количестве встречаются адвентивные (12.8%), европейско-кавказские (11.5%), евро­
пейские (9%) и кавказские (1.3%) виды.
Растительный покров Белгородской области отражает черты южной лесостепи, 
представленной зональной и интразональной типами растительности. К зональным 
типам растительности относятся ш ироколиственные леса (в основном плакорные дуб­
равы) -  19.9% и степи 17.6%. Интразональная растительность представлена болотами 
и прибрежными сообщ ествами -  15.5%, суходольными и пойменными лугами -  21.6%, 
а также кальцефитной растительностью  на меловых холмах и склонах коренных бере­
гов рек и балок -  7.2%, кустарниками и опуш ками -  3.15% и синантропными видами -  
14.96%. В целом по характеру растительности территорию Белгородской области 
можно разделить на две части: северо-западную лесостепную  (3/4) и ю го-восточную 
степную (1/4)- Л еса занимаю т около 390 тыс. га, что составляет около 12% всей терри­
тории. Степи в настоящее время практически полностью замещ ены сельскохозяйст­
венными угодьями и сохранились только в местах недоступных для распаш ки и вы па­
са скота (склоны балок, высокие берега рек) и на особо охраняемых природных терри­
ториях [13].
Анализ приведенного выш е конспекта показал, что бобовые относятся к 8 х а ­
рактерным для Белгородской области фитоценозам: лесны м, луговым, степным, ви­
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дам водно-болотных и прибреж ных сообществ, кустарников и опушек, меловых обна­
ж ений, видам песчаных склонов и синантропным. Характерными представителями 
луговой группы растений можно назвать Anthyllis vulneraria L., Astragalus cicer L., A. 
sulcatus L., Chrysaspis aurea.
В целом по области они составляю т около 32% (25 видов) от общ его числа б о­
бовых, что превыш ает показатели по другим фитоценозам. П ричем 60% из них про­
долж аю т встречаться в естественных местообитаниях, остальные ж е устойчиво пере­
шли на вторичные местообитания.
Степные виды, а их чуть меньше, чем луговых (18 видов, 23,1%), можно разде­
лить на две группы. Больш инство видов (около 10) (Astragalus cornutus Pall., A. jele- 
nevskyi Sytin, A. pubiflorus (Pall.) DC., Lathyrus lacteus (Bieb.) O.D.W issjulina, M edicago 
falcata L.) селятся в луговы х степях; другие (Astragalus albicaulis DC., Astragalus austria- 
cus Jack., A. danicus Retz.,) встречаются кроме степей, на мелах и каменистых склонах.
Синантропных видов насчитывается 16,7% (13 видов). Это, например, Galega 
orientalis Lam., Lathyrus sativus L., V icia angustifolia Reichard.
Видов, приуроченных к лесным фитоценозам в области 12 (15,4%). При этом, в 
ш ироколиственных и сосновых лесах произрастают Lathyrus venetus (Mill.) W ohlf., 
V icia cassubica L., Am orpha fruticosa, Caragana arborescens Lam., Genista tinctoria L., 
Lathyrus niger (L.) Bernh.), L. Vernus и др..
Видов меловых обнажений около 5% (4 вида). К  ним можно отнести H edysarum  
grandiflorum  Pall., H. ucrainicum  Kaschm., Astragalus ucrainius M. Pop. &  Klok., Chamae- 
cytisus austriacus (L.) Link.
Немного в области и видов, произрастаю щ их на песчаных склонах -  3 вида, что 
составляет 3,8% от всех занесенны х в конспект. Здесь можно назвать: Astragalus varius
S. G. Gmel., Cham aecytisus ruthenicus (Fisch. ex W oiosz) Klaskova, M edicago lupulina L.
Виды кустарников и опуш ек составляют 2,6%, представленные семью видами: 
Astragalus glycyphyllos L., Caragana frutex (L.) C. Koch. и др.
Видов водно-болотных и прибреж ных сообществ только 1 вид (Lotus angustis- 
sim us L.), составляет 1,3% от общего числа видов семейства.
В табл. 3 представлен фитоценотический спектр видов семейства Fabaceae, 
произрастаю щ их на территории Белгородской области.
Таблица 3
Ф итоценотический спектр видов сем. Бобовы е в Белгородской области
Тип фитоценоза
Виды Верные виды Неверные виды
Кол-
во
% от 
общего 
числа
Кол-во
верных
видов
«А»
% от обще­
го числа 
видов фи­
тоценоза
Кол-во 
неверных 
видов «Б»
% от обще­
го числа 
видов фи­
тоценоза
Луговые виды 
(ЛГА-ЛГБ) 25 32 15 60 10 4 0
Степные виды 
(СТА-СТБ) 18 23.1 10 55.5 8 45.5
Синантропные виды 
(САНА-САНБ) 13 16.7 12 92 1 8
Лесные виды 
(ЛСА-ЛСБ) 12 15.4 6 5 0 6 5 0
Виды меловых обнаже­
ний (МОА-МОБ) 4 5.1 2 5 0 2 5 0
Виды песков (ПСМ) 3 3 .8
Виды кустарников и 
опушек (КОПА-КОПБ) 2 2.6 0 0 2 100
Виды водно-болотных и 
прибрежных сообществ 
(БЛА-БЛБ)
1 1.3 1 100 0 0
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В настоящ ее время, для более, чем для 110 видов бобовых, установлено практи­
ческое значение в деятельности человека. М ожно выделить следующ ие направления 
их использования: растения, применяющ иеся в лекарственны х целях, медоносы, тех-
Таблица 4
Практическое использование видов 
семейства Fabaceae
Таблица 5
Аспект встречаемости видов бобовых 
во флоре Белгородской области
№ Направление использо­вания
Число
видов
1 Лекарственные 41
2 Медоносы 3 8
3 Кормовые 54
4 Пищевые 13
5 Сорные 9
6 Декоративные 22
7 Природоохранные 8
8 Жиромасличные 6
9 Эфироносные 5
10 Ядовитые 9
11 Дубильные 6
12 Древесинные 1
13 Витаминные 21
14 Ароматические 5
15 Кровоостанавливающие 3
Коэффициент
встречаемости
Число
видов
% от об­
щего 
числа
0 (неуловимое) 1 1.28
1 (очень редкое) 5 6.41
2 (редкое) 19 24-35
3 (нередкое) 22 28.20
4 (частое) 7 8 .9 7
5 (обыкновенное) 24 30.76
нические, декоративные, кормовые, пищ е­
вые, сорные, ароматические, ж иром аслич­
ные, эфироносные, ядовиты е (табл. 4). По 
встречаемости Fabaceae распределяются 
как указано в таблице 5.
Из табл. 5 видно, что больш ая поло­
вина бобовых (46%) это обычно или неред­
ко встречающ иеся виды, участвую щ ие в ос­
новных типах фитоценозов. К нулевой или очень редко встречающ имся видам отно­
сится всего 6 видов, совпадаю щ их с видами, занесенными в Красную книгу Белгород­
ской области (Gennista tanaitica, H edysarum  grandiflorum , H. ucrainicum , .Astragalus pu- 
biflorus, A. dasyanthus). Красная книга Белгородской области, вероятно, долж на по­
полниться за счет категории редко встречающ ихся видов.
Заклю чение
В представленной статье был дан ботанико-географический анализ семейства 
Fabaceae во флоре Белгородской области.
Систематический анализ семейства показал, что в настоящ ее время из всего 
видового состава флоры Белгородской области виды этого семейства составляю т око­
ло 12%. Наиболее многочисленными видами являются Astragalus  (13), Vicia (12), L a­
thyrus (11) и Trifolium  (9).
Фитоценотический, географический и экологический анализ позволил опреде­
лить спектр ф итосоциологических групп в семействе и сопоставить их долевое участие 
в формировании структуры флоры бобовых. В процессе работы  были выделены сле­
дую щ ие фитосоциологические группы: степные, луговые, лесные, водно-болотные и 
прибрежные сообщества, сообщ ества опушек, полян и зарослей кустарников, а также 
меловых обнажений и наруш енных (синантропных) местообитаний.
Видовой состав семейства Fabaceae представлен 6 географическими типами. 
Больш ая часть приходится на палеарктический, степной и адвентивный типы, кото­
рые в сумме составляю т более 60%. Процент кавказского типа самый малый (1%). 
П ромежуточное положение имеют европейский и европейско-кавказский.
Экологический спектр семейства Fabaceae во флоре Белгородской области 
представлен пятью ж изненны ми формами: терофиты (18 видов), гемикриптофиты 
(45 видов), нанофанерофиты (7 видов), двулетние травянистые растения (6 видов) и 
макрофанерофиты (2 вида).
В утилитарном  плане было вы делено 15 направлений использования р асте­
ний сем ейства Fabaceae. О снову составляю т лекарствен н ы е растения (41 вид), м е ­
доносы  (38), корм овы е (54), пищ евы е (13), сорны е (9), декоративны е (22), в и та ­
м инны е (21), природоохранны е (8), ядовиты е (9), ж иром асличны е (6) и другие:
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эф ироносны е, аром атические, дубильны е, кровоостанавливаю щ ие, древесинны е, 
число которы х меньш е пяти.
Таким образом, комплексный ботанико-географический анализ семейства Бо­
бовые является важным направлением исследования биоразнообразия флоры Белго­
родской области, дающ им ценную информацию как теоретического содержания, так и 
в плане разумного практического использования растительных ресурсов.
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The list o f 78 species and 23 genera o f the legume fam ily ( Fa- 
baceae) in the flora o f the Belgorod region is given. 4 genera (17.1%) 
are polytypic, 10 genera (43%) are monotype, 9 genera (39%) are oly- 
gotype, 6 species are listed in the Red Book of the Belgorod region 
(Astragalus albicaulis DC., A. dasyanthus Pall., A. pubiflorus (Pall.) 
DC., Hedysarum grandiflorum Pall., H. ucrainicum Kaschm., Genista 
tanaitica S. Smirn.). The geographical, phytocenotic and ecological 
types are established. The geographical types are: palearctical 
(39.8%), steppe (25.6%), adventive (12.8%), european (9.0%), euro- 
pean-caucasian (11.5%), caucasian (1.3%); the phytocenosis types: 
forest (15.4%), meadow (32.0%), steppe (23.1%), chalky (5.1%), 
sandy (3.8%), wetland and coastal (1.3%), schrubbery and order 
(2.6%) phytocenosis; the ecological types: hemicryptophytes (45 sp., 
57.8%), terophytes (18 sp., 23.0%), nanophanerophytes (7 sp., 9.0%), 
macrophanerophytes (2 sp., 2.5%), bienniel plants (6 sp., 7.7%).
Key words: species, genus, polytypic, oligotype, monotype, sys­
tematic, phytocenotycal, ecological, macrophanerophytes, nanophane- 
rophytes, hemicriptophytes, terophytes, bienniel plants, palearctical, 
steppical, adventitical, european, caucasiean, forest, meadow, steppe, 
chalky, sandy, watter-bog and littoral, schrubbery and order phytocy- 
nosis.
